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DIARIO
Martes 16 abril 1895
DEL
Tomo n.-Pág.· 105
OFICIAL
MINISTERIO DE L.A GUERRA
.ah, '1'
REALES ÓRDE:t:1ES
ALABAHDEHO;';
2.· SECC!ÓN'
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio en dos del actual, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biendecla-
rar con derecho á retiro (le primeros tenientes de ejército á
las guardias alabarderos D. Enrique Porpeta Llorente y D. San-
tiago Blasoo Miguel, por haber cumplido en fin de marzo an-
terior los diez años de permanencia en ese Real Cuerpo, que
determina el articulo 140 del reglamento orgánico; debiendo
usar el distintivo señalado en la real orden ele 11 de junio
de 1881.
De 1:e1.1.1 orden lo digo it V. ]1]. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
'Madrid 13 de abril de 1895.
AzcAHRAtlA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
harderds. '
AIU1AJiENTO y MUN1ClONE~
11, lO SEOOIÓN
Circula», Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el
Comandante en Jere del 7.Ú Cuerpo de ejercito en 18 de
marzo último, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien 1'(:1801vor que por los par-
ques de Artilleril\ correspondientes, 60 repongan a los cuer-
pos las vainas de bayoneta que, según se dispuso, llevaron
consigo los individuos con que se organizaron los siete bata-
llones péninsularés destinados á la isla de Ouba; extendíen-
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I do los expresados parques los avalúos correspondientes de
; cargo y data, los que remitirán directamente, para los efectos
de la contabilidad, tí. la 11. a Sección de este Ministerio.
De real , orden lo digo á V. :EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895.
AzcAmu..GA
Señor...
._---......_-,--
ASCENSOS
4: SElOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales
del Cuerpo de. Estado Mayor del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, que comienza por D. Pahlo Sirera y Po-
mares y termina con D. Angel r~artínez y AchavaI, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se asig-
na en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que D. Juan Izquierdo y Ruiz, D. Pedro Bentabol y
Ilreta y D. Antonio Franco y Crespo, continúen en situación
de rcemplazc en las regiones en que se encuentran actual-
mento.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dric113 ele abril ele 1895,
AZCÁI{RAGA
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del ejército ele la isla de Cuba, Co-
mandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Coronel
Jefe del Depósito de la Guerra.
\
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Relación q1W se cita
_--:._-¡-----:--------~--
)iC8 Año
Empleos Destino ó situación actual l\02,lBRES
EFECTIVrDAD
Empleo Que so
Ies confiere =~====="=:;===
Día
» Comandante. Agregado militar á la Embaja-
da de España en Londres... D. Pablo Sirera y Pomares.....•.•• T. coronel, ..
l Otro .•.•.••. Reemplazo en la 3.0. región... »Juan Izquierdo y Ruiz•.••.••••• Idem ..•••••
T. coronel, •. Otro ••.••.•. ¡Reemplazo en la 2." región... ) Pedro Bentabol y Uretn..•••.••. Idem .•••..•
Otro' Otro ineeroplazo en In 5.11, región » Antonio Franco y Crespo Idem .
Otro ' Otro IDepósito de la Guerra........ » Alberto Urech y Miralles Idem .
Comandante. Capitán 'ICua~t~l general del 5.° cuerpo. ~ P~d:o.Bazány Esteban.: , Comandante',
» Otro .•...•.. Depósito de la Guerra........ »HIgmlO Alonso y Pudíerna de
\ Vülapadíema ',' .•.•. Idem ....•..
» l.er Teniente¡CUartel general del '7. 0 cuerpo. » Gabriel González y Prats.....•.. [Capitán.•...
» Otro .•... '. Cuartel general del 4.° cuerpo. » Antonio Víetory y 'l'altabull. ... ,IIdem ..•.•. ,íA las órdene~ d~l General. en ¡ ~ ._. .. \
Otro, •.•..•. \ Jefe del ejército de la Isla. » Carlos .mcenga y Griñán , ....• , . lIdero , ..•...
( de Cuba.,." .. , •..•.... ,.
Otro." ••.• ,¡Depósito de l~ Guer~a ..... '" » Alfredo ~Gut.iérrez y Chaume.. " .jI<!om, ••..••
Otro.... , .•. 'Cuartel general dE'l .,.0 cuerpo. ." Angel iYlarhnE'z Y. Achaval .•. , •• \IUem •...•..I "
31 marzo .. ,.,.. 1895
31 ídem........ 1895
31 ídem ....... 18~5
31 ídem........ 1895
31 ídem...... .• 1895
6 ídem .....•. , 1895
31 ídem ..... ,.. 1895
() ídem........ 1895
6 ídem .... , .. ', 1895
30 ídem... . . . •. 1895
SO ídero........ 1895
31 ídem ' 1895
;
Madrid 13 de abril de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: ' En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos' correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)~ se
ha servido conceder el empleo superior inmediato tí, los tres
médicos segundos comprendidos en la siguiente relación,
quienes están declarados aptos pam el ascenso y figuran los
primeros en la escala de su clase; debiendo disfrutar en el
empleo de médicos primeros que se les confiere, In efectivi-
dad que en In citada relación se les señala. Asimismo es !ti
voluntad ele S. M, que ingresen en servicio activo los médi-
¡ cos primeros D. Juan Valldaura y Oarhonell y D. Juan Tem-¡, prano y Gazapo, que se hallan en situación de reemplazo en
'I'arragona y Zarza la Mayor (Cáeeres), respectivamente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 ele abril ele 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero segundo, cuarto y
séptimo Ouerpoa de ejército.
Azc1Í.:RlU,GA
~ . -,
Efectiviclad
Empleo Que se
les conñere .._- .__...._.....,._-- ~., -
Día liM' Año
1édico 1.o ...
"
4 marzo . .. ,1895
ídem ....•..... 12 ídem ..•. lB95
ídem .•........ 20 Idem , ... 1895
•
-
,.,~
Belcwión que se ci'lc¿
.¡--
:¡';11l1¡lcos Destinos Ó sttuaeíón I l\o)nmJ,S
_1 1 i.
I I
Médico 2.° .• 2.° batallón del regímíento infantería;D. 1'0'\1'0 Prieto J' L¡;, Cal. .....••.•...... !J\
de Isabel 11...•... , .....•••••••••' ' I
Otro .. " .... ;2.° ídem íd. íd de Luzón .•........ ". ) Diego Fernández Rubias...•..... ' :1
Otro .. , .•. :. 12.0 fdern íd. íd. de la Reina •..••.....
1
» Jultán Garcfa Criado /1
< ,- - --
:Madrid 13 de abril de 1895.
Excmo. Sr:. En vista ele' la propuesta reglamentaria
de ascensos ele la Brigada Sanitaria, correspondiente al mes
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rebm Re-
gento del Reino, ha tenido á bien conceder. el empleo de
ayudante 3.° de dicha brigada, con la efectividad de 20 de
marzo último, al sargento Antonio Inartín Cru,z, que 'está de-
clarado apto para el ascenso y figura con el núm, 1 en la es-
cala ele su clase.
Do real orden lo digo á V. E. pitnt su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tt V. 1~. muchos ::,f108. Ma-
drid 13 de abril de 1805.
A7,cJ..m~AGA
S0ñor Oomandante en Jeíe del primer 'Cuel"p~ de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... _1
ASI81'ENCiA FACULTATIVA
4.'" SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á esté Mínistecío, promovida por' el primer teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Nereo Monerri Vincent, en
la que solicita asistir gratuitamente tí las fuerzas de la guar-
nición ele Almería, cuya pretensión, anteriormente formu-
lada, le negó el· Capitán general del distrito de Granada, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar dicha instancia, por carecer el
r.-eclamante ele derecho á lo' que solícita,
D? real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás o.fectofl. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma-
dric113 de abril ele 1895.
AzcÁmtAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerp? de ejército.
-.-
ASUNTOS GENERALES É INDETEIÚUNADOS
12." SECOION
Oi7'culm-. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
Don Alberto EstorchMasegur ha dirigido ti este Ministerio
, en representación de los Señores Blanzy Poure y Compañía,
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< referente á los vaeynostílos de Marechal fabricados en Bou-
logne por dichos señores, y de conformidad con el dictamen
del Instituto Anatomo-patológico de Sanidad Militar, en el
que se consigna que tanto por ser los inoculadores más
científlcos y económicos, como para establee uniformidad en
el instrumental vacunador, seria su adopción de verdadera
utilidad en la practica ele la vacunación, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido á.
bien disponer se recomiende á los médicos militares el uso
y adquisición voluntaria de 101S vaeynostilos de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines expresados.. Dios guardé tí V. E: muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1895.
AZCÁRltAGA
Señor....•
-.-
CLASIFICACIONES
3.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En visttt de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, D. Franoísco Novella Roldán, en súplica de que se
le cuente la antigüedad en el empleo que disfruta, para to-
dos loa efectos, desde la fecha en que fué promovido ti alfé-
res alumno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido tí, bien acceder á la pe-
tición del interesado por carecer elederecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AzClRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
--<>Q<;>---
4.a SEOCIÓ1'1'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primeroD. Diego Santiandreu y Guillén, que V. E.
cursó á este Ministerio, en súplica de que se le conceda la
enbígüedad de 29 de enero de 1876 en su actual empleo, y
se le reponga en el grado de [médico mayor, adquirido en
.campaña en 1878, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dei Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 que
se solicita, por no haber analogia entre el caso en que se er¡.-
cuentra el interesado y el que cita para apoyar su preten-
sión y carecer de derecho á lo que pretende. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895: •
Azd.RltAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.....
CONTABILIDAD
7,''' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Dispuesto por reales Órdenes de 4 del ac-
tual, el aumento de las fuerzas del ejército de la isla de
Puerto Rico, con objeto de que puedan marchar las' que
(lean necesarlas {¡, la ele Cubo, pam tomar parte en Ins opera-
ciones militares que exija el rostablecímiento del orden pú-
blico; y debiendo ser cargo el mayor gasto que el expresado
aumento de fuerzas ocasione en la primera de dichas islas
al crédito extráordinario concedido por la ley de 29 de mar-
zo último, el Rey, (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.o El Ministerio ele Ultramar dispondrá io conveniente
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para la situación de ¡~s fondos necesarios en la isla de Puer-
to Rico, á fin de que puedai; satisfacerse las atenciones extra-
ordinarias que ocasione el aUn1tl.21to de fuerzas.
2.o Los fondos situados en Puerto Rico se oonsíderanin
como remesa hecha á la isla de Cuba, cargándose al propio
tiempo, por la Intendencia de Hacienda. de la misma, en
una cuenta que abrirá á la de Puerto Rico.
3.o La Intendencia de Hacienda de Puerto R{(!O verifica-
rá los pagos que ordene la Subintendencia militar, con apli-
cación á dicho crédito extraordinario, y ésta formará men-
sualmente relaciones justificadas de los gastos aplicables al
mismo, las cuales le servirán ele data y serán remitidas por
la Iutendencia de Hacienda á la de Cuba. Esta últimtt ~ofid­
na acreditará su importe en la cuenta corriente á que' se;
refiere el articulo anterior, y después pasará las relaciones tí
la Intendencia militar, que se hará cargo de la cantidael tí.
que asciendan para formalizarlas y acreditarlas en cuenta
de gastos públicos.
4. 0 La Caja General ele Ultramar remitirá mensualmen-
te una cuenta especial al Capitán general. de Puerto Rico"
incluyendo en ella los gastos hechos en la Península con mo-
tivo del aumento de fuerzas, y dará conocimíento alCapitán
general de Cuba del importe de dicha cuenta, para que, en
su vista, la Intendencia militar 10 acredite en la que llevará
á la Caja.
5.0 Dicha Intendencia militar participará cada mes á la
de Hacienda los gastos satisfechos por la Caja General de
Ultramar para atenciones, en la Península, del aumento ele
fuerzas en el ejército de Puerto Rico, y en su vista, 1H citada
Intendencia de Hacienda de Cuba considerará la expresada
cantidad como reintegro hecho por Guerra, y la formalizará
como remesa de fondos á Puerto Rico. .
6.0 La Intendencia-de Hacienda de Puerto Hico, al pro-
pio tiempo que contraiga en cuenta las cantidades que según
el artículo anterior figuren recibidas ele la de Cuba, formali-
zará el pago á la Sección de Guerra en concepto ele «pen-
diente de justificación».
7.o La Subintendencia militar de Puerto Rico clasificaré
los gastos que consten en la cuenta especial de la Caja Gene-
ral de Ultramar, hacienelo cargo á los cuerpos, por cuenta
de sus haberes corrientes, de las sumas que deban conside-
rarse como anticipo hecho en la Península de los devengos
que lescorrespondan; y comprenderá las demás cantidades
en las relaciones mensuales de gastos aplicables al presu-
puesto ele Cuba.
8. 0 Los gastos del ejército de Puerto Rico aplicables al
crédito extraordinario del presupuesto de Cuba, serán aque-
llos que ocasiona el aumento ele fuerzas no previstos en el
de la primera de dichas islas.
9. o Por el Ministerio de Ultramar se dictarán las dispo-
siciones convenientes para la mejor realización ele las opera-
cienes de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de abril de 1895.
MARUELO DE AZCÁRJUGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general <le In, isla de Puerto Rico é Ins1JOc-
tor ele la Caja ·General de Ultramar.
lj: _.--
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
3.a SECCIÓ~r
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia que V. E. cursó ú
este Ministerio en 28 del anterior, promovida por el músico
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de tercera clase del regimiento Infanteria de la Princesa nú-
mero 4, 1W:ariano Lário García, en súplica de que se le conce-
da la rescisión del tiempo que 113 falta para cumplir el de su
compromiso de reenganche, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino', ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, el que deberá pasar á la situación
que le corresponda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1895.
AzcÁRRA~A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-o ...
CRUCES
l. a S E O" IÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Santa Olaya de la Rivera (León), en 10.de mayo de 1894; por
el licenciado del Ejército Isidro Alonso González, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, ele la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que
posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por hallarse comprendido el recurrente en el arto 36
del reglamento de la Orden, y disponer que por la Delegación
de Hacienda de la provincia de León se abone al interesado
la pensión de referencia desde el día 10 de mayo de 1889, Ó
sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia, únicos
atrasos que permite la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 18\)5,
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Serós (Lérida), en 22 de febrero último, por el licenciado del
Ejército Francisco Puigher MOlltull, en súplica de relif y abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, ane-
xa á una cruz roja del Mérito Militar que posee, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder a lo solicitado por ha-
llarse comprendido el recurrente en el art, 36 del reglamen-
to de la Orden, y disponer que por la Delegación de Hacien-
da de 111 provincia de Lérída se le abone la pensión de 1'13-
ferencia desde el día 22 de febrero de 18,;:)0, ó sean cinco años
anteriores a la fecha de su instancia, únicos atrasos que
permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~'L V. E. muchos. años.
Madrid 13 de abril de 1895.
A\I;cÁnRAGA
Señal' Comandante en Jefe dei cuarto Ouerpo de ejérbíto . .
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio al Capitán general de Filipinas con su escrito de
17 de julio de 1894, promovída por el licenoiado del Ejército,
residente en Almería, Francisco Ramón Llamas, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, .anexa á uqa cruz roja del Mérito Militar que
posee de carácter vitalicio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y disponer que por la Delegación
de Haoíenda de la provincia de Almería se abone al intere-
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sado la pensión referida, desde el 1.o de junio de 1890, dia (
siguiente al de su licenciamiento. ¡.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
:Madric113 de abril de 1895.
AZCÁItRAGA
Señor Comandante. en Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su comunicación de 3 de octubre de
1894, promovida por el carabinero de la Comandancia de
Murcia Bartolomé Soriano Martínez, en súplica de que, se le
conceda la pensión mensual de 5 pesetas por agrupación de
tres cruces rojas del Mérito Militar de que se halla en pose-
sión, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien accerder a lo soli-
citado por hallarse comprendido el recurrente en el arto 49
del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineras.
Señor Ordenador de pligos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Alfara (Logroño), en 30 de enero último, por el licenciado del
Ejército Roque Diez León, en súplica de relief y abono, f\llera
de filas, de Ia pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar qU0 posee, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.' g.), no ha
tenido á bien acceder tí. lo solicitado, por no ser la pensión
ele cruz que pretende de carácter vitalicio..
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sezto Cu~rpo de ejército.
s.a UOC!J'I~N
I~x:cmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hel'menegildo, ha 'tenido á
bien conceder al capiMn de Infantería D. José Caro Gómez,
la cruz sencilla de la referida Orden, con antigüedad. de) de
agosto de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CUER POS
Indfvíduos que
han de des tin ar
AzCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
R elación que se cita
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que por los
cuerpos activos de infantería que á continuación se relacio-
nan, se destinen para prestar sus servicios al Colegio de
Huérfanos de María Cristina, establecido en Aranjuez, los
individuos que numéricamente á cad~ uno se señala; los
cuales , además de reunir buenas condiciones, han de perte-
necer al reemplazo de 1893.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
13 ue abril de 1895.
»
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Cornotas Soldados
Madrid 13 de abril de 1895.
Regimiento infan tería de Saboya núm. 6 . . . . .
Idem id. de Sicilia núm. 7 ..• .. •.. ... ......
Idem Id. de Zamora núm. 8 · .
Idem íd. de Mallorca núm. 13. . . . • .. .. . .. ..
Idem íd. de América núm. 14 .
Idem íd. de Extremadura núm. 15 .
Idem id. de Almansa n úm. 18 , ..
Idem íd. de Galicia núm. 19 .
l dem id. de Aragón núm. 21. .
Idem íd . de Gerona núm. 22 .
Idem íd. de Bailen núm. 24 .
Idem Id . de Luehana núm . 28 .
Idem id . de la Constitución núm. 29....•....
Idem íd . de la Lealtad núm. 30 .
Idem íd . de Asturias núm. 31... . .• . ••.. . • ..
Idem íd. de Sevilla núm. 33 ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandan te en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
----<>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido Ít
bien conceder al comandante de Infantería D. J enaro Velasco ·
Ruiz, la cruz sencilla de la referida Orden , _con antigüedad
de 8 de enero de 1893.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df)máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril da 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Gonsej~ Supremo de Guerra y Marina.
.... -
DESTINOS
SUBSEORETARÍA
E xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar áIn plantilla
de este Ministerio, para prestar sus servicios en las Seccio-
nes de ordenanzas del mismo, en vacante que de su clase
existe , al primer teniente del r egimiento Infantería de Vizca-
ya núm . 51, D. Antonio Fernández de Córdova y Zarco del
Valle.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cue\'po de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
l.& SEOOIÓN ,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Alejandro de
Benito, con destino en:ese Cuerpo de .ej ército , al comandante
de Infantería , agregado á la Zona de Zaragoza n úm . 55, Don
. Francisco Lópea Olivera.
De real orden lo digo á ' V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del qui~to Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
--:><><;;>--
3. /l SEOCIÓN
Excmo. l3r.: . Accediendo á lo propuesto por V. E . en su
escrito fecha 27 de marzo pr óximopasado, el Rey (q. D. g.) ,
yen' su nombre lo. Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el primer t eniente del regimiento Infan-
tería de Africa núm. 2, D.Enrique García Castaños, pase
destinado :i la compañía de Moros de la Milicia voluntaria
de esa plaza, en vacante que de su clase existe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895.
ArlCÁ RRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
AZCÁRRA GA
7.D. SECOIÓN
Excmo. Sr .: A fin de proveer 13 vacantes de primer
teniente del Cuerpo de Ingenieros que existen en ese distri-
to , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino" ha tenido á bien destinar á los de esta clase com-
prendidos en la siguiente relaci ón, que principia con Don
Luis Castañón Cruzado y termina con D. Francisco Luna l\'!ar-
tínez, por haberles corr espondido en los .sorteos verificados
al efecto, otorgándoles la ventaja que señala el arto33 del
.reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L . núm. 121); en la in teligencia, de que según lo resuel-
to en real orden de 5 del actual (D. O. núm.. 77), el alumno
de la Escuela Superior de Guerra D. Manuel Garcia Morales,
se in corporará como los demás de su clase á su nuevo des-
tino en esas islas , en donde causarán .todos alta, y baja. e':l
la Península , en los términos reglamentarios.
.De real order: lo digo á;.E . para su conocirj¡ientC', y de-
mas efectos. D1QS guarde a V. E. muchos años. 'Madrid
15 de abril de 1895.
AZCARRMiA
Se,ñol' Capit án general c1e las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero,.,sr,¡gundo, cuarto
y sexto Cuerpos de ejército , Capitán general de las islas
Baleares, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Def nsa
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AZ0ÁlmAQA.
Mau:...id 18 de abril de 1895.
Excmo. S1'.: En vista dé la instancia que V. E . cursó á _
este Mhllst~riO en 24 de marzo último, promovida por el
vecino de;¡Santa Cruz de Tenerífe D.. Santiagn -de .Ta 'Rosa
Real, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente del ejército territorial de esas islas; el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente.del Reino,
h a tenido á bien concederle' el mencionado empleo, con des...
tino al batallón Reserva de Canarias númvL, por reunir las
condiciones que determinan los artículos 35 y 36 del rezíe-
_ . a
mento vigente de dicho ejército y real orden de 5 ·de junio
de 1893 (C. L. núm. 198).
De orden do S. .M. lo eligo aV. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 13 de abril de 1895.
Azd.ltHAG.A.
Señal' Capitán general ele las' islas Canarias. _
Señor Ordenador de pagos de Guerra.-
EJERCITO. TERRITORIAL DB CANARIAS
3.& SECCIÓN
Excmo . Sr. : En vista de la in stanci a que V. E. cursó á
este Mini sterio en 23 de marzo último, promovida por el
vecino de Santa Cruz de Tenerife D. Alvaro Lecuona Power , .
en súplica de que se le conceda el empleo de segund-o tenien-
te del ejérci to territorial de esas islas , el Rey (q . D. g.), y -.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ¡~ bien
concederle el m encionado empleo, con destino al batallón
Reserva de Canari as núm. 1, por reunir las condiciones que
determinan los artículos 35 y36 del reglamento vigente de.
dicho ejército y real arelen ele 5 ele junio de 1893 (C. L. nú-
mero 198).
De or den de S. M. lo digo á V. E,' p~1ra su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. K muchos años .: Ma:-
drid 13 de abril de 1895.
AZCÁHU.A.GA
Señor Capitán general ele las islas Canarias.
Señor Ordenador le pagos de GÚlll'l'a,
. -<':>oX>--
- .. -
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años.
Madlid 13 de abril de 1895.
AzcARRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, ha tenido á bien destinar al ejército '
de operaciones ele esa isla, .:\. los segundos tenientes del re-
gimiento Infantería de Asturias núm. 31, D. J uan García
~Iancebo y D. José García !rIancebo, siendo baja en dicho cuer-
po y alta en ese distrito, á donde se incorporarán inmediata-
m ente. .
De real orden lo digo ti V. E. pan.. su conocimiento .y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muehos.años. . ::Ma. ~
drid 13 de abril de 1895.
:frL\RcELO .DE AzcAuRAG.A.
Señor General en J efe del ejército de la isla de Cuba.
Señor es Comandantes' en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector ele la Caj'.l. G~neral. ¡
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
1
AzoARR-\ G.A.
Destino Ó sítuacíón actunl
Situación actua l
NOMBRES
Relación que se cita
» Nicomedefl Beltrán López. }Idem de San Marcial
) J osé María Al vares Balles - número 44.
t eros . . . .. • ...• .... . •.
, Alb erto Murga Suinagn . • . Idem de -Gare ll a n o
n úmero 43.
» José Sundoval Núñes .• . •. Idern de Córdoba n ú-
mero 10.
, Bar tolom é Tole~? Gurcía .. IIdem -de Africa n ú -
». Ricardo Bona Linar es • . • . .I mero lo
, J osé .Alvarez Espejo .••. .. ldem de Extremadu -
ra núm. 15.
l> Olíverío González Palacio . Idem de Cuenca nú-
mero 27.
NOMBRES
Clnses
Madrid 15 de abril de 1895.
Otr9••. •. •. •
Otro .
Otro •..••••.
Ot ro ..•'.••..
2 .0 Teniente .
Ot ro••. : . •. .
Otro .••. • .• .
.()tro • • . • • •• •
. M .AJ.WELO DE AzcÁRR.A.GA
Reñor Capitán general de In isla de Cuha.
Señores Comandantes en Jefe del primero , segundo, se xto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Meli-
Ila, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guarra.
Belacion que se cita
~ .crTeniente. D . Juan Ferro r Sedeño. .•.•. llego Inf.a' de Africa
número 4.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reína
Regente del Reino, accediendo á los deseos de los interesa-
dos , ha tenido á bien destinar al ejército de operaciones de
esa isla ; á los subalternos del arma de Infantería comprendí-
.dos en la siguiente relación; siendo baja en sus actuales des-
tinos y alta en ese distrito, al qu e se incorporarán inme-
diatamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
13 €leabril de 1895.
D. Luis Oastañón Cruzado •..••• . Batalló n de 'I'el égrafos .
) Jo sé Garc ía Ben ítez. •. • . .•.• , . 2.Q Reg, Zapadores Min ado res.
» Luis Blanco Martínez. . .• _. •• . l dem íd. .
) P edro Soler de Cornellá y Sean - .
della . • • " ., • .• , 1l dem íd. .
» Emilio Luna Barba . . . . ... . . .• 3.er ldem íd.
) Jo sé Alvnrez Campana Castillo . Idem ía.
» Rudesindo Montoto Barral, •• •. 1.° ldem íd.
) Enriqu e Nava Ort ega • . .. •• . • . 4.° ldem íd.
, Manuel Garc ía Morales ., .•. " Id em (al umno de la Escuela
Superior de Guerra).
» ¡,¡ranu el D ínz E scribano. ...••.. 3.er Reg, Zapadores Minadores
¡; Carlos Femenías Pons ' " Comp. ~ regional de Baleares.
fI Ed uar do Gallego Ramos .. . . • •. 4.° Iteg, Zapadores Minadoree.
.» E'ran císco Luna Martínez... .• . 3.er Idem íd.
Jilxcmo. Sr.: Jjjl Rey (q . D. g.) , yen su nombre ia nei·
na Regente del Reino, ha tenido ú bien des tinar á ese d ís-
trito al segund o teniente del regimiento Infantería de Alll;va
núm . 56, D. Ar.'tC{nio Tovar Alv.lilrez; siendo baja en dicho
-cuerpo y alta en el expresado distrito, al que se incorpora-
rá inmediatamente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio. en 28 del anterior, promovida por el cabo, en
situación de reserva, del regimiento Infantería de L érida nú-
mero 107, Jo aquín' Sorique Guardia, en súplica de que se le
conceda la renuncia del empleo para poder ingresar como
substituto para Ultramar, el RQY (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha t enido .lí. bien acceder :i la
petición del inter esad o. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
13 ele abril de 1895.
. AZCÁ:~RAGA
Señor Comandante en Jefe del cuar to Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . cursó it
este Ministerio en 29 del an terior, prom ovida por el cabo, en
situación de reserva , del regimiento .Infanterfa de Salaman-
ca núm. l08, Laureano Vicente Borrego, en solicitud de que
se le conceda la renuncia elel empleo para poder presentarse
como substituto para Ultramar, el Rey (qvD, g .), Y en su
nombre ~a Reina Regente del Rein o, ha tenido l~ bíenacee-
del' á la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efeetos., Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
10 <le abril de 1895.
AZO.ÜUtAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
~
9." SEOOIÓl~
Excmo. 1)1'.: En vis ta de la instancia pr omovida 1)01' el
pudre del recluta <lela Zona de Huelva núm. 38, José Ro-
meroDorado, en solicitud de que se le admita la , carta <lo
pago por 1:1 redenci ón de su hijo, lo cual verificó en t iempo
h abil, documento que dejó ele presentar oportunamente pul'
ignorancia del precepto que lo determina, el Rey (que Dios
guarde), y" en su n0r.:1bre la ReinaRegente elel Reino, ha te-
nidoá bien conceder al recurrente la gracia que solicita,
pasando el mencionado recluta ti la situaci ón que en tal
concepto le corresponda. .
Do real orden lo digo á V. E. pnrn su conocimí enm :".
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ, V. E . muchos ailo;.
Madrid 13 de abril de 1805. '
AZCÁIUL-\GA.
Señor Cómandunto en Jefe del segundo .Cu~rpo de ej~rcit!).
Excmo. Sr .: En vista ele laínstancía que V. E. cursó ú.
este Ministerio 'en 22 (lt~ marzo . ultime, pl'omn'"ida por el .
recluta de lit Zona de Osun a núm. 10, F¡;ancisco Muñoz Ra-
mírea, en solicit ud de.quo,se lo admita la carta de pago por
su redención, que verificó- dent ro elel plazo legal, el Rey
(q . D. g.) , Y en su nombre Ia Reina Regente del Reino, acce-
di endo {L los deseos del Interesado, ha tenido á bien conce-
derle la gracia que solícita, pasando á ltl..situucióll que en .
t al concepto le corresponda.
De real orden lo digo á. V. ID. lJan. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchos años .
Madrid 13 de ~bril de 1895.
Azc..lIUU GA
Señor Comt1l1dant\ en J efe del. seg'undo Cuerpo do ejtl.l'Gito.
..--~
Exorno. Sr.: En vista elela ins tancia que V, E. cursó i~
este Ministerio en 22 de -marzo último, promovida por el
reclu t a de In. Zona de Cádiz n ú m. /12, AntQnio Gutiérrllz Báez,
.en solicitud de que se le admita la carta do pago por su
PREBIlOSDE RE&NHANCHE
·1 . " SEOc!I~ÓU
Excmo. Sr .: En vista <le la comunicaci ón dirigida por
V. E. á eBt~ Ministerio en ~9 de diciembre -último, consul-
tando si al sargento Carlos Victlll'ia Porres, destinado al fe-
gimiente Infantería de Sevilla núm. 33, procedente del de
Asturias núm. 31, ha de reconoe érsele el derecho á disfru-
tal' desdo luego el premio y 'plus de reenganche correspon- .
diente al .primer período, que le Iu é concedido en la prime-
ra región, cubriendo plaza de reenganchado en su regimien-
to, no obstante haber en éste otro sargento y algunos más
en esa región, que hall ándose en condiciones ele di sfrutar el
reenganche no han podido obtener plaza por falta de vac!tn~ .
t e y reunen la circunstancia ele ser más antiguos en el servi-
cio, la Reina Regente del Reino; en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo informado. por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien di sponer se
manifie ste tí V. E. que con arreglo á la legislación vigente
acerca de este asunto, no es posible desposeer por di cha
causa á. Jos sargentos reenganchados del pr emio que se ha-
llen di sfrutando.
De real orden 10 .digo :l. V. E. para su conocimiento
y demás efectos, ' Dios guarde ti. V. E. muchos años . Ma-
drid .13 de abril de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ojérGí~o.
Señor P;e8id~nted~ia Ju~ta Cons!1IÜ~a de.Guerra.
. . .. " . . ~ .
a. ti . ..
AzcJmU.GA
Señor Capitán .general de lasislas Filipinas. ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
nEtLUTA~llENTO y REE~n)Lizo DEL EJÉllClTO
. . 3.a. SE.dorÓN
Excmo. Sr.: En vista de 111 instimcia promovida POl:el
cabo, en situación de reserva , del regimiento Infantería de
las AlÍtillas núm. es, Carlos Saburido Flores, en solicitud de
que se le conceda la renuncia delempleo, con el. fln de íngre-
sai· como substituto para Ultramar, 01 Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido ti bien
acceder a la petición del Interesado.
. De real orden lo digo á V. E. pal':.1, su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid :
13 üé abril de 1895.
A'I.CÁRl~AG;'l.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de éj~rcito .
INDEf¡rNI~ACIONES
7.a SECCIÓlt
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio .en 27 de noviembre último, consult ando
pl~ra indemnización al primer teniente de Caballería Don
Eduardo Fabien ·Mor eno, comisionado para auxiliar la com -
prade caballos para la brigada .de .transportes de Adminis-
trac í ónMilítar, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar indemnizable
dicho servicio, com o.comprendido en los nrts, 1.° y 2.° del
reglamento de l.? <le diciembre de 1884; debiendo, por lo
tanto, formularse la reclamación de los veinte días deven-
gados, en adicional al ejercicio que corresponda}: con apli -
.caci ón al presupuesto de eses islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspon dientes. Dios guarde a V . E. much os años.
l\Iadrkl13 de abril de 18D&.
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redención, que verificó dentro del plszo legal, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Heg01l-Lt:í del Reino,
accediendo á los deseos los interesado, ha tenido á bien con-
cederle la gracia que solicita, pasando á la situación que
en tal concepto le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de '1895. '
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: E:q. vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el
recluta de la Zona de Játiva núm. 25, Miguel Juanes Clíment,
en solicitud de que se le admita la carta de pago por su re-
dención, que verificó dentro del plazo legal, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á
los deseos del interesado, ha tenido á bien concederle la
gracia que solicita, pasando á la situación que- en tal con-
cepto le' corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por
el recluta de la Zona de Játiva núm. 25, Honorio Salvador
Ricart, en solicitud de que se le admita la carta de pago
por su redención, que verificó dentro del plazo legal, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á 105 deseos del interesado, ha tenido a bien
concederle la gracia que solicita, pasando a la situación que
en tal concepto le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid 13 de abril de 1895.
.. AZCÁRRAGA
Siñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
_. -
RECOlIPENSAS
s.l\ nOCIÓN
En vista de la 'propuesta ae recompensa formulada por
V. S. con fecha 25 de abril de 1894, afavor del comandan-
te de Estado Mayor D. Servando Marenco Guálter y capitanes
elel mismo cuerpo D. Juan Villarreal Serrano y D. Claudia
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de la Cuesta Coig. por los trahajos topográñcos que han He-
vado ti, "abo bU .MarruucCJl:'i, bajo la dirección del mencionado
jefe, y por los méritos que además han contraído en la co-
misión del Mapa de España los dos referidos capitanes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente -del,Reino ,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, que en extracto se inserta a continuación, y por
resolución ele 27 de marzo próximo pasado, ha tenido abien
conceder a dicho jefe la cruz elesegunda clase del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su actual empleo hasta su ascenso á oficial generar
ó retiro, y á los dos capitanes, la cruz de primera clase de la
misma Orden y distintivo, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de ~u actual empleo hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á. V. S. muchos años. )Ia.
drid 13 da abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Coronel Jefe del Depósito de la Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Gnerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que 81!! cita
Hay un membrete que dice: cJUNTA CONSULTIVA DE GUERRA).
-Excmo. Sr.:-Al cesar en el cargo de Jefe del Depósito de la
Guerra el señor general de brigada D. José de Bascaran, cénslde-
ró deber ineludible recomendar con el mayor interés al personal
dej:efes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayorl.que, por sus cons-
tan1¡.es y numerosos trabajos topográficos y por el celo y aplicaeión
demostrados, habían dado pruebas de su entusiasmo é instruc-
ción; entendiendo que con entera justicia se habíanhecho acree.
dores á premio, concedido en otras ocasiones por idénticas can-
sas.x-Por consecuencia de lo expuesto, se dictó una real-orden, ft'l-
cha 14 de diciembre del afio próximo pasado (D. O. núm. 275),
otorgando determinadas recompensas á varíos de los j~fes y oñ-
ciales recomendados por el señor General referido.-En la parta
dispositiva de dicha real orden figuraba también lo que seguida.
mente ..e copia.-il:Te:iJ.iendo en cuenta que los servicios dei co-
mandante D. Servando Mlirenco y Guálter y capitanes D. Juan Vi·
llarreal Serrano y D. Olaudío de la Cuesta y Ooíg, por haber sido
prestados en su mayoría en la comisión de Marruecos, reunen á la
importancia de los demás, las' círcnnstancíss de sufrlmíénto y
aun riesgos que hayan podido originar, por lo cual' pudieran ser
premiados con cruces del Mérito Militar pensionadas, y .en aten-
ción á lo dispuesto en el arto 15 del vigente reglamento dé recom-
pensas, S. M. se ha servido disponer quese remita el expediente
lÍo la Junta Consultiva de Guerra, á fin de que informe respecto á
este extremo.s-e-A poner en.ejecuoíón lo ya referido; responde la
real orden del día 3 de enero del presente afio, ' en cumplimiento
de la cual, cumple á la Junta la misión de emitir parecer.-Los
datos remitidos por el Ministerio de la Guerra comprenden: 1.0 re-
lación de los méritos contraídos por los interesados, y 2.° las hojas
de servicios correspondientes á los mísmos.c-PorIs relación citada
Be ve que el comandante D. Servando Marenco, fué destinado en
24de octubre de 1890 á la comisión del cuerpo en el Imperio de
Marruecos, en la cual continúa, y que ha tomado parte como jefe
de la misma en los trabajos que á continuación se expresan.c--
Memoria descriptiva del croquis del terreno comprendido entre
Eulad-Said, Mequínez y Fez, la cuál fué presentada al Depósito de
la Guerra, y examinada por-la Juntedelcuerpo, mere'Hó'la'apl'o-'
bación del jefe superior del mismo, considerándola trabajo de ín-
terés é importancia.-Dibujo del Itinerarfo de Mequinez á Fez, el.
cual fué también aprobado por el jefe superior del cuerpo.i--Oro-
quis del terreno comprendido entre Sok, el Gemís de' A:íiyera,
Sok-etz-Platza de Tzagaramtz y' Al·Kal\ar-ez-Zeguir y su memoria
correspondiente, todo lo cual examinó esta Junta, siendo aprobado
por real orden de 5 6Ie mayo de 189ll', en la que se expresaba ha-
ber sido la voluntad de S. M. que se hiciera presente al jefe y
oficiales de la comisión, la satisfacción con que había visto el
mérito de los referidos trabajos y su incontestable utilidad.-
Curso del Ued Sbn desde la Mehedia hasta su confluencia con el
Ued Fas, con la memoria descriptiva correspondlanta, lo que
también fué objeto de examen por parte de esta Junta, dictándose
otra real orden de igual fecha (5 de mayo de 1893), en la que se
significaba haber SIdo la voluntad de S. M., que se manifestase al
jefe y oficiales de la comisión, el agrado con que había visto esta.
obra, merecedora de excepcional encomio y que acreditaba nueva.
mente el celo, laboriosidad é inteligencia del personal que había
contribuido á su realización.-Croquis general en 1: 500.000 de
todos los trabajos hechos por la comisión, que fué aprobadopor el
General Jefe de 1¡¡, t. a Secci(¡n del Ministerio, y visto con Ilatisfac-
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ción..- Croquis de l t err en o comprendido entre el río Martín y el
Monte Mahfora , h echo en escala de 1: 20.000.-Dicho croquis ,
acomp añado de la m em oria correspondiente y de un figurado á
vista desde los puestos de Mahfora y 'I'alag t , t ué examinado por
es ta Junta y aprobado por real orden de 19 de dic iembre d e 1893.
en la qu e se consignaba que se h abía vi sto con agrado.-En la re-
lación antedicha, se ve tam bién que el capitán D. Juan Vtllarreal
y Serrano, ha pertenecido á la comisión del Mapa militar de Es-
paña; á la encargada de h acer el plano de Granada y BUS slred edo-
res. y á la que sat isfízóigual obj eto respecto de Algeciras.-En fin
de [ulio de 18!)2rué destinado á la com isión de Marrue cos, habien -
do asistido á las sa li das efec tuadas para hacer e l croq u is del terr e-
n o comprendido entre el río Martín , el Monte Mahfora y la costa ,
la 'Memoria correspondiente y los ñgurados á vista ya menciona-
d05.-8e .h al la , finalm ente, en la relación' referi da , que el cap i-
t án D. Claudio de l a Cuesta y Coig, formó parte de la comisión del
Mapa militar de España, anotándose en la h oja de-hechos del ex-
p resado oflcíul, por disposición del J efe superior del cuerpo, la
sa tisfacción con'q ue h ab ían .sido vistos sus trabajos y el favorable
conc epto que le m erecía . También f ormó parte de la comisión en -
cargada del levantamiento del plano de Algecirae y su s alrededo-
res, pasan do en fin de oct ubre de 189Q á la de Marruecos, en la
cual estuvo h asta fin de julio de 1892, en que volvió á la de Alge-
cil'as.-Mie nt ras pertene ció á la comisión de Marruecos , coadyuvó
á la realización de los demás trabajos citad os al t ratar de l coman -
dante Marenco.i--Oomo ampliaci_ón.á las not icias dad as acerca de
.Ios asuntos vistos po r esta J unta, consignaremos las s igu ientes ,
que ha proporcionado el examen de los expedientes respecti vos. -
E l reconocimiento deIas cuen cas de los ríos Anyera, 'I'zagar am ts y
J emí a, abarca el estud io de los t errenos comprendidos en t re Sok -
et -Jemts de Ariyeril.,Soketz-Tlatza, de Tzagaramtz y Al-Kasar-ez-
Zég úir ,Sok el Jemis de a nyera el Fo ndak y el puente Busfeh h a ,
t040 lo cual fué ob jeto de dos croquis. - El pri mero, secon s truy ó
con los datos de Isa comisi on es precedentes , comple tándolos las
que nos ocup a con los que tuvo que reu nir al segun do croq uis.-El
reconocimiento militar del Sbn y de la s lí neas de operaciones del
antiguo Re~no Fe,z, aunque .lfmitado forzosa mente á la parte del
río comprendi da entre la desembocadura y la confluen cia en el Fa s)
se eonsíder ó de sum o valor.-El croquis de l territorio que media
entre los rios Ma rtín y Adebán , compren de una ex tensión de
200 kil ómet ro s cuadrados, Ilmítada por el d o Martín desde
su desemb ocadura hasta Tet m'ln , por el Norte, 1!l k íl ómetroa de
costa al Este , una linea desde la desembocadura de l arroyo An íx-
t án á la cumbre del monte Mahfora al Sur, y al Oeste, por otra
línea que cort a el rio Til il et en su confluencia con el J emí s y va
á Tetuán.-También se h an desvanecido con este trabajo ciertos
errores, aportándose datos de in terés , sobre todo en lo que S6 re-
lacione con las via l¡! de comunicación y estudio m ílitar del te rreo
no.-En síntesis, que la comisión ha dado gallarda m uestra de su
inteligen cia y entusias mo por la causa de E spaña.c-vEn las hojas
de servicios de los Interesados encuentro. la Junta que el co-
mandante Marenco se halla bien concept uado, que está en po-
sesión de 111. cr uz roja de primera clase y de la m edall a de Alfon-
so XII, y que comprendido el tiempo de campaña lleva más de 22
años y m ed io de serv icio.-Que el capitán Vi llarreal , cuenta con
17 afias y med io de permanencia en el Ejér cito, que su concep-
t uación es bu ena y que no se h alla condecorado.- Y , finalmente ,
que ih aceI ü años y medio .que el capit án Cueste i n gresó en el
Ejéro íto , y que tampoco pO.Bee, condecoración ulgunac---T'edldoa
anteceden tes relativos á premios concedidos por casos análogos ,
este centro puede decir que el coronel, comanda nte de Est ado
Mayor, D. F ra ncisco Ga lv ls , que des empeñ ó el ca rgo de jefe de la
comisión de 1l:1arruecos du rante tres años, tres me~ell y cinco días,
obtuvo por esto motivo el emp leo d e corone l de Ej ér cito..,-Así-
mismo, es dabl e consignar, que por servicios prest ados en dich a
comisión en plazos. de ti empo, de los cual es ninguno ha sxced ído
de tres añ os y días. se han otorgado las siguientes recompensas:
al capit ánde Estado Mayor D. Luis Verda , cr uz de primera clase
del Mérito Militar , pensíonuda con ellOpor 100 hasta el as censo
inmediato ; ~l mé dico ,1. 0 ;D. Adolf o Lad rón de Gueva ra, empleo
de médico m ayor y eru z de primera clase del Mér íto Íl'liiitar; al
de la propia cla se D. .Eloy D ías, cr uz peneionada b asta el aseen-
so .- P or el es tudio de var tas pob lacione s yterrítor íos del Moghreb ,
fu ercn mgraclados los coman dun tes de Estado Mayor D. Alejo
Corso y D. Fran cisco G ómez J ord ána, con la cruz de segunda cla -
Sil pension ada hasta BU Rscenso á gene ra l; el capit án del mism o
Cue~po . D . . E duardo ~lyarez, con .el gradQ y. I;l,Illp leo de coman-
dante y cr uz p en,sionada hasta el as censo inmediato, y el coman -
dante da Infanter ía D. José Argüelles, con la cruz de s{,gund tt
clase pen sionada en ig llltl forllla.-Hechb este extl'ficto , proce·
derá la Junta á exponer su opinióÍl con resp ecto á 1ft recompensa
á que el j efo y capitanes do referencia se h an hech o ::tcmedores .
- IDI singular aprecio que e n nuestra con dic ión de espll.fioles
d ebemos h acer de to do lo que se refiera al Imperio de Marr uecos.
bastaríl\u sin descender a l examen m inucioso de los trabaj os efec-
h~a?os por el j efo y oficia~es referidos para reconocer que los ser '
VI CIO S p.restados po r lo.s mIsmos. son de caráct~rexcepcional , y, po r
ende, dIgnos de premIO, premio que no h abm de resp on der en el
cas o p resente á la n ecesidad de cre ar estímulos, sino al deber in -
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eludible de probar la gratitud de la pa tria con los que no dan treo
gua al lev an ta do de seo de procurar po r t odos los medios h abidos
que nada ponga en peligro su sagrada ín depen dencia.-Enlos CUR-
t ro a ños , cnmplidos ya. que Ileva el com andante Marenco de jefe
de la comís í ón, y durante los cuales ha ten id o á sus órdenes, s uce-
sivame nte, á los capit anes Cuesta y Vülerreal, se han realizado
por aquélla trabaj os que, por su número, prueban activid ad y
celo muy encomiásticos, y por su calidad , la inteligen cia y acier-
to qu e los ha ín eplrad o.s--Apreclado de bi damente el valor de
cuan to queda expuesto) se h an t ri bu tado repet idos elogios á la .
comisión, cuya fructí fera labor h a dado lugar ' tarobié n á varia s
real es órdenes en las que se enc uentran los concep tos más favo-
rables.-Con estos datos podría haberse ll egado á aquilatar el
mérito de los servicios acerca de los cuales la Junta debe emi-
tir íuforme, per o á fin de que n ada faltara para que su op inión
se acomodase á la mejor justicia, se solicitó, y ob tuvo de la aupe-
rí orí dad, que fueran facilit ados ante cedentes relativos á la cuan -
tía de los premios concedidos en otras ocasion es por análog as
cilusas. -En d ichos antecedentes se ha podido ver que, trabajos
de igu al í ndole, á cuya im portancia no va en zaga l a qu e revisten
los q ue ahora son ' objet o de preferente aten ción, han m erecido
el oto rgamiento de em pleos y gr ados cu an do. er a otr o el siste-
ma de premiar, y el de cru ces pensionadas durante la permanen-
cia en 01m ismo empleo , ó hasta el térmi n o ordinari o de Ir. earre-
l'lI,'d e!'de que rige el nuevo procedimi ent o.-Con tales premisas. la
Junta. emite sus conclusiones di cien do : Que el comandante DOIl
Servando Morenco y Guálter , po r el mayor plazo de ti empo que
lleva en la comisión de Marruecos, y muy p rincip almente por su
carácter de j efe de la m isma, lo que impli ca que la dirección de
t odo lo ejecutado por aquéllo. h a estado su jeto á su ín icíntivu , que
au n ti empo traía aparejada responsabilidad, mer ece en n uest ro
entender que se le conceda la crns de 2." clase del Mérito l\Ii litar ,
con distintivo blanco, pen sionada con' el l Opor 100 del sueldo de
su actua l em pleo hnsta el ascen so á general ó pase á l a si-
tuación de -re tirado, como comprendido e n el a rto 20 de l vigen te
regl am ent o de re compensas en ti em po de paz.-Qu e con arreglo á
lo di spu esto en el arto19 del mismo reglamento, es , á juicio nues-
tro, acreedor á la cruz de 1 . " clase de la propia Ordon, pens ion a-
da con el l O por l OO de l sueldo d e su actual em pl eo hasta su a s-
censo nl ínmod ísto, el capitán D . Juan V íllarreal y Serra no, el
cual, á más on la partic ipación que ti en e en los trabajos mencio-
nados, ofr ece los méritos contmídos en la. com isión del Mapa mi-
litar de E spaña, en la en carg ada de hacer el pl an o de Granad a y
sus alrededo res , yen la que satísñzo igual ob jeto re sp ecto de .Al-
geciras.-Y , finalm ente, que debiera concederse la ú ltima recom o
pensa dicha, al capitán D. Claudio de la Cuesta y Ooíg, por sus
sorv íc íos en la com isió n de Marruecos, po r Jos prestad os en la del
Mapa militar de España, yen lit q ue tuvo á su cargo el levanta-
miento del p lano de Alg eci rae y ¡;OUR al rededores.-Tal es el pare-
cer de la J unta; V . E ., sin embargo, resolverá, como siempre, lo
más [n st o.i--Msdrid 28 de febrero de 1895 .- E I general sec ret ari o,
Miguel Bosch .i--V,? B.o-Marín.- H ay urs sello que dice : (Junta
Con sultiva de Gu erra ".
Excmo . Sr .: En vista del escrito de V_E., fecha 11 de
enero último, dando cuenta del servicio llevado á cabo por
el teniente coronel auxiliar de los somatenes D. Juan Pujol y
Vivo, con motivo del descubrimiento y captura de los auto-
res de un asesinato y robo cometido en Manlleu en la noche
del 3 de diciembre último, el Rey (g . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien disponer se
den las gracias en su nombre al interesado, manifestándole
el agrado con qu e ha visto la acti vidad y celo revelados en
el cumplimiento de su cometido .
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos . DioÍ'J guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 13 de abril de 1895.
AZCÁRRA.GA.
Seño r Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejéroito .
~
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E. á 'este
Ministerio 6n su com un icación fecha .215 de marzo próximo
pnando, el Rey (g . D. g.), Y en.su n0111hre la Reina Regente
del Reino, ha teni do ti bien conceder la cruz de primera clase
del Mérito Militnr ,'lcon disti:.ltivo blanco , al primer teniente
de Caballería D. Francisco Bonel Sán ch ez, perteneciente al re-
gimiento Lanceros del Rey núm. 1, con arreglo ti lo dispues-
to pOr rea l orden de 9 de enero de 1892 (C. L . núm. 9).
De real orden ' lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Mnelritl is de abril de 189G.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo. Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Conse.le Supremo de Gu~rra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería, de la escala de reserva, D. },\icardo Armengol
Silvestre, con destino en la Zona de reclutamiento núme-
ro 28, la Reina Regente del Reino, en nombre de .su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para Vál~nciay disponer que 'cause baja, por fin. del mes '
actual, en el arma á' que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 ele mayo próximo venidero se le
abone, por In, Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber de 225 pesetas mensuales; y por las cajas ele la isla de
Cuba la boniflcaeión del tercio de dicho haber, importante
75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposi-
ción segunda de Ia real orden de 21 de mayo, de 188p, rnti-
ficada por el párrafo cuarto del arto 3.0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suolva en definitiva sobre los derechos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo eleGuerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante.en Jefe del tercer Cuerpo-de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele-
vó á este Ministerio con fecha, 13 de marz~ último, la Reina
Regente elel Reino en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer 'que el sargento de Infan-
tería Laureano Guerra Bchevarría, con destino en el regi-
miento de América núm. 14, cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Valencia; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegacíón de Hacienda de .dloha provincia, el
haber provisional ele 75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe elel
Consejo Rupremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo [¡, V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid13 de abril de 1895.
AzcÁRR:AGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador ele pagos de Guerra.
clutamiento núm. 37, cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; y pase á situación de retirado' por
haber cumplido la edad que determina el artículo 36 de la
ley de 2D de noviembre de 1878; resolviendo, al propio
tiempo, que dicho jefe fije su residencia en Pontevedra, y
que desde 1.0 de mayo próximo venidero ~e le abone, por
la Delegación eleHacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 416'66 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Conse-
jo Supremo de GÜe1'1'a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 ele abril ele 1895.
NOMBRES
-------------------_.,"'-
Clases
Capitán '" D. Lópe Rodríguez 'de 1I1esl1.
bfirgonto. . . . . . . . . .. Miguel Moreno Garoía.
Oabo Patricio Femández Blasoo.
Trompeta - .Tosé' Jurado Briceño.
Guardia 1.0 Francisco Jiménez ROj~1.s.
Otro " '" Primo Sánchez Barbero.
Otro 2.° .. " " Tirso Bueno González.
Otro Manuel Cobas Gonzáles.
Otro Francisco Ramírez Torres.
HETlIW3
3.0. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel ele 1:1 escala activa D. Jaime Puig Bius, con desti-
no en el regimiento Reserva núm. 60, la Reina Regente del
'E,eino, en nombre de su Augusto H~o el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el retiro para Matará y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma ~ que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Barcelona, el haber provisional de
450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mac1ri(113 de abril ele1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
Señores Presidenta d~l Cons0jo Supremo de Guerra y r!Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el comandante de Infantería de la escala de reserva,
D. Vicente Rupelo García, con destino en la Zona de re-
demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos años, Ma-
drid 13 de abril de 1895. ¡
. AzcÁRRAGA
Beñor Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-------_....:._----.....;,-----------
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á est~
1\Iinisterio en su comunicación fecha 21 de marzo próximd
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino; ha tenido á bien disponer se den. las gracias en;
IOU nombre u1 oficial é individuos de la Comandancia d~
Guardia Civil ele Málaga comprendidos en la relación qu~
acontínuación se inserta, la cual principia con D. Lópe Roi
driguez de Mesa y termíha con Juan Ramírez Torres, por e~
servicio que prestaron el día 4 de diciembre último, en An;'
toquera, salvando á dos personas del peligro en que se hao; I
Ilaban á consecuencia de la inundacíónoourrída en dicho,
punto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años, 1hdridj
lB de abril ele 1895.
AZCÁllJtÁGA
Eeñor Director general de la, Guardia Civil.
Relación quese cita
-----~---~----
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta .que V. E. elevó
ó:'éste 'Ministerio con fecha 12' de marzo último la Reina
Regentedel tReíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el soldado de Infante-
ría Eugenio Verdú' Mira, con destino en el batallón 'discipli-
nario de Melilla, cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase a situación de retirado con
residencia en Monóvar, resolviendo, al propio tiempo, que
(lesde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de Alicante; el haber' provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo ' Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AzclRltAGA
Señor Comandante general de Melina.
Señores'Presidente del 'Cons,ej~rSÍ1p.r,~m.ode,'Gú~rta,yMarina,
Comandante en-Jefe del tercer Cuerpo de ejército v 01'-
.denador de pagos de Guerra. •
- ......
SUELDOS. HABERES Y GRA:TiFlCACI01\iES
3," SEOCÍÓU
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el capitán de; Infantería D.Grégório Prado:l'tiedrano,
en súplica de gratíñcacíón de 'doce años de efectividad en
su empleo, desde julio ele i893 tí. enero de 1894, que dejó de
percibir por estar desempeñando, en cornisión.iel cargo ele
comandante deI-p~esidiode Zamboanga, el Rey (q. D. g.),
Y en su' nombre la' Reina Regente 'del' Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, no ha te-
nido abien 'acceder á'la petición del interesado, por no te-
ner derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden circular de 13 de marzo de 1893 (C. L. nú-
mero 84).
De real orden lo digo á V. :p¡. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1895..
AzclRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores·Presidentede la:Junt'a Consultiva de Guerra v Co-
mandante en Jefe del "segundo Cue1:po de ejército. •
~
4. ·S'E (1'010 N
Excmo. Sr.: EJl vista de la instancia promovida por el
ayudante 3.°, personal, de la Briga'daSimitária D.1Vlarcos Mo-
rón 'y Vega, en súplica de que se le concedan los beneficios
del arto '3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no,de acuerdo con lo informado por esa Junta Consultiva,
se ha servido desestimar la instancia por carecer el interesa-
do de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---10.& SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que por la re-
monta de Caballería se proceda al abono anual, á la de Ad-
ministración Militar, de las 240 pesetas á que ascienden las
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gratificaciones que por el expresado concepto de remonta
corresponden á los intendentes de división que prestan ser-
vicio en este Ministerio y Junta Consultiva de Guerra,
mientras dicho devengo se halle comprendido en presupues-
to en la agrupación en que actualmente Se halla consignado.
De real orden lo digo á V. E.pl'J.ra su conocimiento y
demás ~fectos. Dios -guarde á. V. E. muchos años. Ma-
"dria 13 de abril ele:1895.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
SUPERNU~IERARlOS
3.... SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. curso a
este Ministerio en 19 ele enero último, promovida por el co-
mandante de la escala activa de Infantería, en situación ele
supernumerario sin sueldo, con residencia en esas islas y
afecto á la Subinspección del 4.° Cuerpo de ejército, D. Mar-
tín Román Pineda, en súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente delReino, no ha tenido 'á bien acceder á la pe-
tición del interesado, por no reunir las oondiciones que de-
termina el arto 1.° del real decreto de 2 ele agosto de 1889
(C.'L. núm. 362.)
'De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 13 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Capitángeneral de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oapitán de Infantería D. Francisco Pedregal Prida, qne se
halla en situación elesupernumerario sin sueldo, solicitando
se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Heo'ente
del Reino; en nombre de su Agusto Hijo el 'Rey (q. D. g~), ha
tenido á bien resolver que dicho capitán entre en turno para
colocación cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene
continúe en la misma situación de supernumerario, según
lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De orden 'de S. M. lo digo á V.E. parHI'IU conocimiento y,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de abril de 1895.
AzcluR,AGA
Señor Comandante en Jefe delprimer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
-.-
TRANSPORTES
7.II SECCrÓl'1'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.846
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de enero último'
participando haber expedido pasaporte, con pasaje por cuen~
ta del Estado, á D." Valentina Jiménez Prieto, viuda del ofi-
cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ma-
nuel López Moyano, para que regrese tí, la Península, ele
donde es natural; y habiéndose acompañado la información
testifical que previene el arto 78 del reglamento de pases it
Ultramar de 18 de marzo ele 1891 (C. L. núm. 121), el Rey
(q. p. t).\ yen su nombre hL I~eiil<: Regente elel Reino, ha
tenido á bien aprobar In determínacíón de V. E.) en atención
l\. que la interesada se halla comprendida en el arto 1ü de
dicho reglamento. .
De real orden lb digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895.
AzclRRAGA
Señor Oapitim general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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Cuerpos
lÍo que perteneeen
y en 10il que contínuarán
con sus nuevos empleos
El Jefe de lá. !lecciÓn,
En:¡:iq.tte Oo'des
NDMBltESClases
de tambores, los individuos que se expresa en la siguiente
relación, que principia ,{Jan Inocenoio Amayuelas Lomas y ter-
mina con J,uan Lamela Rodríguez, los cuales reunen las con-
diciones que determina la real orden de 21 de noviembre
del expresado afio (D. O. núm. 259); verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista.
Dios, guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de abril
de 1895.
Señor.....
ExcmolS. Señores Comandantes en Jefe del primero 'y ijiililto
Cuerpos de ejército.
ReZa:ci?Jn quese dté6
12. & SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 14 de marzo último, solicitando autoriza-
ción para reclamar 43'35 pesetas satísíechas por la Coman-
dancia de Carabineros de Málaga, en una conducción .de
municiones verificada en el 2.0 semestre de 1893-94, el Rey
(q. b. ~.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido 'á bien autorizar la mencionada reclamación, que de-
berá efectuarse en adicional con aplicación al capitulo de
transportes militares del expresado ejercicio para que, una
vez liquidada, pueda ser incluido dicho importe en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte com~.9bligaciones de
ejercicios cerrados q~te carecen de crédito Zagislátivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1895.
Señor Director general de Caráhinero~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
AZCÁRRAGA
......
VACANTES
3.'" SECaIáN
Excmo. Sr.: En vista de la desigualdad con que ha
quedado distribuida la clase de sargentos en los cuerpos acti-
vos de Infall.tería, por efecto de los que han sido destínados
á los expedicionarios para Ultramar, y teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en real orden circular dC,e4: de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 282), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, Se ha servido disponer que las ba-
jas producidas en dichos cuerpos como consecuencia de las
reales órdenes de 27 de marzo próximo pasado y 4 del actual
(D. O. nüms, 69 y 76), no se cubran por ascenso, en tanto
que por este Ministerio no se proceda á la oportuna nivela-
ción de la expresada clase de sargentos, por efecto ele cuya
operación quedarán determinadas las vacantes que en cada
cuerpo correspondan al ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para I3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años, Madrid
13 de abril de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor....
'- .. -VUELTAS AL SERVICIO
3.A SECOION '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
, It este Ministerio en 13 del mes próximo pasado, promovida
por el sargento, en situación de segunda reserva, pertene-
ciente al regimiento Infantería de la Coruña núm. 88, ~a­
nuel Sánohes López, en súplica de que se le conceda la vuel-
ta al servicio activo en I5U empleo, con destino al distrito de
la isla, de Cuba, por hallarse comprendido en el caso 2.o
de la real orden de 1.0 de julio de 1893 (C. L. núme-
ro 293), el Rey (q. D. g.),y en su nombre Ht Reina Regente
del Reino, no ha tenido ii bien acceder á la petición del in-
teresado por oponerse á ello lo dispuesto en la real orden de
26 de septiembre de 1894 (D. O. núm. 210).
De la de S. M. lo digo á V.E. p,ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1891>.
AZCÁRRAGA
•Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
CIRCULARES Y nISPOsíCIONES
de 1t1, Subsei:reta;ría y SeOOlones de este Ministerio
'Y de las :o1r$ooiones genera.lelJ
ASüEN~n~:;
• 3." S:mCOÍ)lf
. Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.0 de las .instruc-
clones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C,.L. núm. 293), han sido promovidos al empleo de cabos
Tambor .• Inocencío Amayuelas Lomas .. Regimiento Infantería
de Galiéín núm. 19.
Otr? .. • •• Miguel Bernad Lópsa, . . • • . ... Id. 9.6 Gerona ~2:
Otro •. '" Juan C<)rderoRepono..••..•.. íd. de Cova<lo~wa 40.
Otro, .• " Isidoro Sliez. .. , ~ Id. de Garellimo 43.
Otro ••••• Juan Lamela Rcdrígues •.••••• Id; de E:x.fi'élnl.ldura 16.
. , ....
Madrid 13 de abril de 1895,
-.-
LICENCIAS
9.& S E CCIÓ N
En vista de lo propuesto por V. S. en su oficio núm. 55
de 10 del actual y de la copia de la comunicación del oficial
médico de ese centro, en la que se hace presente ser de nece-
sidad para su restablecimiento un mes de licencia por en-
fermo para esta corte, al ulíérez alumno D. Antonio García
Rivero, he tenido por conveniente acceder á ello. .
mas guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de abril
de 1895.
lIil J"e~ o:1.e la Sección,
Adoljo Oarra$co
Señor Director de la Aéiá"dáittia tte Aitmln-ia.
Excmos. Señores Comandante en jefe del primer Cuerpo de
ejército y Ordenador de pagos de Guarra. .
SORTEOS PARA ULTRAMAR
'1.'" SECCIÓN
Oircular. Debiendo procederse al sorteo para cubrir dos
plazas de médico primero con destino á l,?s batallones pro-
visionales números 1 y 2, mandados organizar .por real or-
den de 4: del presente mes, p.t¡,rJ]. el pase A Puerto Rico, se
hace saber que aquél comprenderá á los que figuran en los
dos últimos tercios de la escáHt de la citada clase, ó sea des-
de D,. Ignaoio González Baque«áno hasta D. iTuHán Garoía
.Cria<l.o, y que severificará con arreglo á lo dispuesto en rea-
les órdenes circulares de 1.0 y ,10 del actual (D,O. nüme-
ros 75y8i]. En FJU ?onse~u.e'ricia, los señores j~~es de los
cuerpos, dependencius militares y derr¡.ás autoridades ~e
quienes dependan los comprendidos en 1$1 sorteo, se serVl-
rán manifestar telegráficamenteá esta Seceión, en el térmi-
no de cinco días, á partir 9.(;)1 de ;r:p.añana, las reclamaciones
de los iliteresados qué aleguen alguna exención, así como
los nombres y circunstancias de los que puedan hallarse
comprendidos en alguno de los casos .de exclusión que las
disposiciones vigentes marcan. El referido sorteo tendrá lu-
gar en esta Sección el día 22 del oorríente á las dos de la tar-
ele, incluyendo en él á los que resulte oorreapondeules y IlU-
diendo presenciarlo los que lo deseen.
Madrid is de abril de 1895.
El Jefe de la Sección,
Ramón Noboa
Señor...
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